






（2） 综合层次评价指标 1.3.1 经济发展一级指标 1.3.2 环
境景观发展一级指标 1.3.3 教育医疗一级指标 1.3.4 发展潜力















（1） 是 可 观 测 随 机 向 量 ， 均 值 向 量
，协方差阵 ，且协方差阵 与相关矩阵
R 相等 （只要将变量标准化即可实现）。（2）
（m<p） 是不可测的向量，其均值向量 E (F) =0，D (F) = ，
即 不相关且方差均为 1 （3）
与 F 相互独立，且 E (e) =0， e 的协方差阵 是对角阵，各分




因子又是正交的，所以也称为 R 型正交因子模型。 F 称为 X
的公共因子或潜因子，矩阵 A 称为因子载荷矩阵，e 称为 X
的特殊因子。 因子载荷 就是第 i 变量与第 j 因子的协方差，






（厦门大学管理学院电子商务专业 08 级，福建 厦门 361004）
摘 要： 重点选取了 15 个副省级城市的第一产业比重、人口密度、人均绿地、园林面积、医院数目，市政建设面




关键词： 宜居情况分析； 因子分析； 聚类分析
Based on Factor Analysis and Cluster Analysis of Sub-provincial
Cities Livable Situation Clustering Evaluation
ZHANG Hao
（Xiamen University School of Management E-Business 08 , Fujian Xiamen 361004）
Abstract: Focuses on China selected 15 sub-provincial cities, the proportion of primary industry, population density, per
capita green space, garden area, the number of hospitals, municipal construction area, local finance and taxation 42
indicators, as calculated using the SPSS tool use Factor analysis simplified evaluation method to calculate the correlation
coefficient matrix, determine the feasibility of factor analysis, principal component analysis method for the factor loadings,
rotated factor will draw more meaningful factor to explain, and calculate the factor score, after the use of the Minkowski
measure the results of the calculation, cluster analysis classified them to sum up the situation in different cities, to assist
government policy-makers making decisions related to economic development.






软件开发与设计SOFTWARE DEVELOPMENT AND DESIGN
公共因子 对 X 的每一分量所提供的方差的总和，称为公共

























其中 表示 i 和 j 的相似性，
为可能的加权系数。其中 为对象 k 的属性 j 的水平。 为
对象 k 所有属性的平均值。本文主要使用 Minkowski 测度进行
后面的实际计算。Minkowski 测度：
3.2.3 合并算法的选择
算法综述： （1） 计算样品两两间的距离 ；（2） 将每个
样品各看成一类； （3） 将距离最近的两类合并为一个新类；
（4） 计算新类与当前各类之间的距离。若类的个数等于 1，转










因子分析适宜性检验。使用 SPSS 16.0 软件选用指标体系
对样本进行因子分析。首先通过 KMO 检验和 Bartlett's 球形检
验测定样本是否适宜做因子分析。KMO 值取值在 0~ 1 之间,
越接近于 1, 变量间的偏相关性越强, 因子分析效果越好。用
spss 进行检验的结果，发现数据适宜进行因子分析。
4.4 对主成分进行分析
将原来的 41 个变量浓缩为 7 个主要成分，大大降低了数
据的冗余。并且为后来的聚类分析减轻了负担。该主成分与
第一章中的 6 条成分分析基本吻合。即 1.3.1 经济发展一级指
标 1.3.2 环境景观发展一级指标 1.3.3 教育医疗一级指标 1.3.4




分别用 ward 法作为聚类依据，如图 2 所示。
4.6 结果分析及原因探讨
从结果上综合两种方法，将 1,2,3 归为一类。将 8,10,7,归
为一类，5,9,15，11，14 归为一类，4,12 归为一类。即沈阳，
大连，长春为 I 类。 宁波，青岛，厦门为 II 类。南京，济南，
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Managed Metadata Service 和连接。此服务将标识要用作术语
库的数据库，而该连接将提供对此服务的访问。
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